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福田美紀本弓康之
スー ノミー グロー ノくノレノ¥イスクー ル (SG狂)として本校で行われているl室内外で様々な活動の入門にあたる






























































































































































































I 一寸j般i投支貯ネ社土封i田宣法人 C 
県上水内君郡1ち:背{信言司1町!可丁にある森林で、あり、 C
事長を務める。アブアンの森をl中j宇コ心とした森林f保呆全活弱動j 
を通じ、森林の持つ本来の役割についての言訴哉を深める
とともに、生物が生息できる健全な森林の保護育成活動
を主に行っている。
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